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Cattluña, Caetilh la Vieja y
- .-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ESTADO MAYOn y CAUE'.AIA
REVISTAS-DE INSPECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á eate
Ministerio, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regen·
te del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de'
los jefes y oiiciales que se expresan en la siguiente relación,
p'wa los cargos de secretarios y auxiliares, respectivamente,
de la revista de inspección que ha de pa¡,;arse á los jefes per-
tenecientes á las escalas de reserva de Infanteria y Cuballe.ria
de esa región, con arreglo á lo prevenido en la real orden de
23 de septiembre próximo pasado (D. O. núm. 211).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1901.
De real orden lo digo á V. E. J.'ara BU conocimiento y
dectos consiguientes. Dial' guarde á V. lt. muchos años.




MINISTERIO DE LA GUERRA
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PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: La Reina Regente d&l Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido destinar á
elite Ministerio, en vacante que de su empleo existe, al te·
niente coronel de Caballería D. José Cortés Domínguez, que Señores Capitanes generaleB de
se en~uentra,e~ situación de excedente en esta región. . Galicia. .
Relación que se cita
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. SUBSECRETAmA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á este Ministe-
rio, en Vllcante que de su empleo existe, al teniente coronel
de Caballeria D. Luis Marchessi y Butler, que pertenece al
regimiento Cazadores de ArIabán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
efectos correspondientes. Diofil guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de octubre de 1901.
REGIONES GENERALES INSPECTORES SECRETARIOS Y AUXILIARES
¡Comandante de la Zona de reclutamiento de Barcelona núm. 60, DonCuarta .••..•..•. íGe~eral SubinspeQtor de la re· ~ranci8co I~áñ~z Aranda. .;. o •1 gtón .. _..•.•..••........•• CapItán del regImIento,Cazadores de TrevlDo, 26. de Caballería, D. Juan
I ' Montero Baraisarte.~Coronel del regimiento Infanteria de Isabel II núm. 32, D. José de Vi.Capitán general de la región. . . Halabas Ezquiag.'\. ., Capitán del mismo regimiento, D. ,Marcelo de la Villa Esgueva.
.¡Coroandante de Caballería, con destino en la Subinspección, D. !ldefono
General Subinrlpector de la re- so Gómez Nieto. - '. .
Séptima.... • .••• gión ..•... : ••.•......•.••. Cap!tán del regimiento Infanteria de Isabel II núm. 32, D. EhglO Bale.
. ". .. , na Porto. '
e d t 1d 1 14 o(Comandante de Iofanteria, ayudante del general Inspector, D. Arturo011?-a~. an e genera e a .) San RomAn Taboada.
. dIVlBIón•...•...•.••.•.•••. (Capitán del cuarto Depósito de sementales, D. Luis Dillz Cifuentes.I ¡Teniente coronel del regimiento Infanteria de Zaragoza núm. 12, Don
íGeneral Subinspector de la re· Francisco Hernández Espinosa.
Octava...•••.•••t gión ..•.•..••..•.•..•..•.. Capit'ln d.e Infanteria, .ayudante de campo del general Inspector, Donl' . I 'FranCISCO Vales BrIevll..
.~(t lO, cJEl. Qc.tub¡,-e ele 1.901.
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s~aoI6N DE miAN'I'ERÍA
CONTINUACIÓN EN EL S.ERVICIO y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti. este
Ministerio en 28 del mes anterior, promovida por el músico
de tercera clase del regimiento Infantería de Tetuán núme-
ro 45, Salvador Escribá Grloljales, en solicitud de que se le
conceda la rescisión del compromiso que sirve, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha.
servido desestimar la petición de dicho músico, por oponer-
fe á ello lo dispuesto en el art. 7.° del reglamento de mú-
sicas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valéncia.
DESTINOS
Excmo. 81'.: Vistas las instancias cursadas á este Minis-
terio por los Capitanes generales de las regiones y Coman-
dante general de Ceuta, promovidas por los Gabos, músico é
individuos de banda que se expresan en la siguiente rela·
ción, en solicitud de que se les concedl:\ traslado á cuerpos
de la guarnición de Ceuta, Melilla y Canarias, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha serviclo desestimar las peticiones de dichos individuos,
por no sl'rles aplicable lo establ.ecido para los sargentos en
la mal orden de 25 de septiembre de 1896 (O. L. núm. 260).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
,9 de octubl'e de 1901.
WEYtER
Señores Capitanés generales de Castilla la Nueva, Andalu-
cía, Norte y Galicia y Oomandante general de Oeuta.
propio tiempo, q:ue desde-Lo de noviembre próximo veni·
dero se le abone, por la Pagaduria de. la Dirección general de ~
Clases Pasivas, el haber provisional de 450 pesetas mensua- :
les, ínterin se determina el definitivo que le oorresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimi~to y
fines consiguientE\S. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil..
drid 9 de octubre de 1001.
WEYLER
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•• e
\
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro en el mes actual el teniente coronel de Infantería
(E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento de Badajoz nú-
mero 6, D. Emilio Al'mengol Reig, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo' el Rey(q. D. g.), ha te.
nido á bien disponer que cause baja, por fin de dicho mes,
en el arma a que pertenece, y pase asituación de retirado,
con residencia en Mérida (Badajoz); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 450 pesetas mensualea, ínterin ie d'e-
termina el definitivo que le corresponda, previo iniorme del'
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 9 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos d0 Guerra.
• ••
Reg. de San Fernando, 11. Oabo Félix Labradllr Palomar.
Idem " Otro Gonzalo Godino Diaz.
Idem de Zllrllgoza núm. 12, Oorneta. ,. Eduardo Dominguez Du-
rán.
Jdem de América numo 14. Oabo. - .... OasimiroY1llanuevaGarro.
Idem de Extremadurll, 15. Músico de
segunda . Francisco Martínez Diaz.
ldem de Oastilla núm. 16. Corneta .•. Antonio Fuertes AvUa.
Id"m de Vad Ras núm. 50. Cabo Félix Salamanca Yuste.
Idem Otro Higinio Go:iJ.zález Santos.
, Idem de Oeuta núm. 2 ••• Otro ...•.. Francisco :Martos Moreno.
Zona de Burgos núm. 11•. Otro...... Mariano Boch Marin.
Relación q'lte se cita
Cuerpos
Madl'id 9 de octubre de 1901.'
NOMB'R:mS
WEYL:$B
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edád reglamentaria
para el retiro el teniente coronel de Infanteria (E. R.), afecto
al regimiento Reserva de Logroño núm. 57, D. Plácido Mar.
tío Jíménez, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Angusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien' disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece, y pase á situaoión de retirado, oon residencia en AI-
faro (Logroño); rellolviendo, al propio tiempo, ~ue ·liesde Le
de noviembre próximo venidero 1S6 le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional •
de 450 pesetas mensuales, ínterin ·se determina el definitivo
que le corresponda, previQ informe del Consejo SÍlprémo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines ooiu3iguientes. Dios guarde ti. V. E. muchol.! años.




Excmo. Sr.: Accedíeñdo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infanteria, excedente en esta región,.,D. Juan Ro- .
drígU6z Bruque, la Reina Regente del Reino,' en nombre de
eu Augnsto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien conceder- '
le el retiro para" Madrid, y disponel':que cause baja, por fin .
del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al
© Ministerio de Defensa·
Sefior~Capitángeneral.del Norte.
Señores Presidente delOonsejq Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guena.
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro, en el mes actual, el comandante de Infanteria, .exce-
dente en esa región,D. Calixto MartelPabán, la Reina Re..
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gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
de dicho mes, en el arma á que pertenece, y pase á situa·
ción de retirado, con residencia en Barcelona; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venide·
ro se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincia, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, interin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1901.
WJlYLER
Befíor Capitán general de Cataluña.
SeñOres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el coman·
dante de Infantería, e~cedente en esa región, D. Manuel Gon-
dIez Pérez, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo'el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para ZH.ragoza, y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venide-
.ro se le abone, por' la Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincia, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. mos guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre ~e 1901.
WEYLER
'Señor Capitán general de Aragón.
8eíJ.otefil Presidente -del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el mes actual la edad re·
glam~ria p~ael retiro eLcapitán de Infantería, con des-
tino en el regimiento Reserva de Orihuela núm. 76, D. José
Escurra Belll.scoaín, la Reina Regente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien dis-
pQJWrQP.§ FfiJ]J.J¡.~ b.1lÍ~, ¡;JO! fip. Ae dicho mes, ~n .el ~lrma á
qijeJ;l~~~ij,e,Ce, f p~e á ~l1,\\.CiÓn de retirado, conreside.ncia
en 9rihJ,l~~~li~);re,¡¡Q1viendQ,al propio tiempo, que
desde l.°,de p..ovíembrfil próximo venidero Ee le abone, por
la D~legación,q~HtwieI\~ de dichaprovinc41, el haber pro-
Yisional de' 225 pe!letl,ts IP-e}1S,uales, interin se determina. el
definitiv~qne ~e COU,El!lP.ond!J., pre.vio inIorme del ,Consejo
Suprem'o dequerrp. y ~aÍina.
De ;reai ordElI~. lo digo ti V. Jll. par!' BU ool),QCimiento y
pnel;! conBig~e~e¡:l,. pio~ ~qa;rde é. y. E. muchos añQs.
Madri~ 9 de op~~;r.e d,e 19,01.
WEYL~
Sefi.or Capitán general de Valelloia•.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Habiendo OUPlplido la edad reglame:ataria
para el retiro al capitán de !nfa~teria(E. R.)', afeoto ~l.regi-
O de efensa
miento Reserva de Baleares núm. 2, D. Miguel Pons Borrás,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con(lederle el .retiro para
Madrid, y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma tí que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas,
el haber provisional de 225 pesetas mensuales, interin se de·
termina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 9 de octubre de 1901.
WEYLER
Sefi.or Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infanteria, con destino en el regimiento Reserva de El
Bruch núm. 95, D. Tomás lIamblona Granada, la Reina Re.
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para Va·
lencia, y disponer que cause baja, por fin del mes llctmll. en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de noviembre' próximo venidero lOe le abone. por
la Delegación de Hacienda de die'ha provincia; el haber pro-
visional de 412'50 pesetas mensuales, por hallarse en pORe.
sión de doa cruces de María Cristina, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. 1íl. muohos años.
Madrid 9 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagQil djl Guerra..
e.~
Exomo. ~r.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería (E. R.), a1ecto
al regimiento Reserva de Pontevedra núm. 93, D. Manuel
~illa .aiUnez, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido tí. bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, -en el arma tí. que
pertenece, y pase á situación de retirado, con residencia 'en
Rosal (Pontevedra); resolviendo, al propio tiemp(}, que deSde
1.° de noviembre próximo venidero se le ,abone, por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 168'75 pesetas mensuales, íntt'rin Ee "determina el de·
finitivoqueJe corresponda, previo informe del Consl'jo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. ]J•. para. BU conocimientO y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos. a6oél.
Madrid 9 de ootubre de 1901.
Señor Capitán general de GaJicia.
Señores Presidente del Conseja Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Cumpliendo en el mes actual la edad r~·
glamentaria para el retiro el primer teniente de Inianterh
(E. R.), afecto al regimiento Reserva de Logroño núm. 57,
D. Ramón Piqué Giné, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á qne l)crteneca, y pase ti situación de retirado, con residen-
cia en Logroñoi ]'esolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi"io-
nal de 168'75 pl'setas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo qne le corresponda, previo informe del Consejo Su·
premo de Guerra y ~farin~.
De real.orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1901.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el mes actual la edad regla·
mentaria para el retiro el primer teniente de Infanteria
(E. R.), afecto Ji la Zona de reclutamiento de Zaragoza nú-
mero 55, D. Francisco Muñoz Puerto, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer· que cause baja, por fin de dicho mes,
en ~l arma á que pertenece, y pase á situación de retirado, con
re~i¿lencia en Zaragoza; resolviendo, al propio tiempo, que
d,eede 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provinci!l., el haber provi·
sional de 168'7i pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
D~ real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
fines consiguienes. Dio~ guarde á V. E. muchoa añoa.







Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Gnerra y Marina
y Ordenador de pagoB de Guerra,
e ...
Señor Capitán general de Aragón.
Señorl's Pre¡¡idente del Consejo Supremo de Guerra y MarinaI y Ordenador de pagos de Guerra. .
~.........,
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el mes actual1a edad regla-
mentaria para el retiro el primer teniente de Infantería
(E. R.), afecto al regimiento Reserva de Baza nÚn1. 90, Don
Ramón Braojos Bueno, la R~ina Reg('nte del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti, bien
, disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
. que pertenece, y pase á situación de retirado, con residencia
en Orgiva (Granada); resolviendo al propio tiempo, que des·
de 1.0 Je noviembre próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hllcienda de dicha provincia, el hliber provi-
I:;ional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le correspouda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 9 de octubre de 1901.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria.
para el retiro el primer teniente de Infanteria (E. R.), afecto
ti. la Zona de reclutamiento de Huesca núm. 47, D. Juan Bar·
herá Salvador, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que CRuse baja, por fin del mes actual, en el arma á que pero
t9nece, y pase Asituación de retirado, cou residencia en Jaca
(Huesca); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de
168'75 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
Da real orden lo digo /Í¡ V. E. para sh conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1901.
WEYLEB WEYLER
SeÍÍor Capitán general de Andalucía.
SeñOl'es Presidente del Consejo tlupremo de Guerra. y Marina
y Ordenadol' de pugas de Guerra.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~... . 61.
W"VLER
Beñor Uapitán general de VuÍencia.
~ñores Presidente del Consojo Supr~mo de Guerr~ y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el mes actual ]a edad regla.
mentaria para el l'etiro el primer teniente de ·Infantería
(E. R.), afecto al regimiento <le Guadalajara ilúm. 20, Don
. Dionisio García Prieto, lt.l Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin de dicho mes, en el arma
á que pertenece, ~i pase á eituacion de retirado, con residen-
. cía en Valencia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. o
de novil:'mbre próximo veniúero se le abone, por la Delega-
ción de Badalldn de llicha provincia, el haber provisional
de 168'75 pesetHs mC118u~lt .. S. lnterin se determina el defini.
tivC' qun le corresponda, previo informe dE'1 Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
De renl orden lo digo á V. :m. parll. su couocirniento y
tlnl's oon8ignientl:'8. Dios gUflrde á V. E. rotlahos años. Ma.
dl'id U de octul)re de 190J.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente ael Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el mes actual la edad regia.
mentaria para el retiro el primer teniente de Infantería
(E:. R.), afecto á la Zona de reclutamiento de Barcelona nú-
mero 59, D. Valentín Cerro Jiménez, la Reina Regénte del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que cause baja, por fin de dicho
mes, en el arma á que pertenece, y pase á situación de reti•
rado, con residencia en Barcelona; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
. habAr provisional de 168'75 peset'us mensuales, ínterin se de-
termina E'] definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supren;l.O de Guerra y Marina.
De roal orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
fiIH~i'l p.onsigl1ientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
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WEYLER
WEYLn
Excm.o. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de septiembre último, promovida por
el primer teniente del regimiento Dragonea de M9ntesa, 10.0
de Caballería, D. Bartolo:mé Ginard Ramoned, en solicitud de
pasar ásituaci6n de reemplazo, COn residencia en esa c~pital,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder ala petición del interesado,con arre.
glo ti la real orden de 12 de diciembre del año anterior
(C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1901. '
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureó á
este Ministerio en 30 de septiembre próximo pasado, promo-
vida por el capitán del regimiento Cazadores de Tetuán, 17.o
de Caballería, D. Leopoldo Sarabia Pardo, en solicitud de pa-
sar á situación de reemplazo, con residencia en Santander,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á la. real orden de 12 de diciembre último (C. L. nú.
mero 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos.· Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1901.
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que Y. E. cursó á
este Ministerio en 18 de septiembre último, promovida' por
el segundo teniente del regimiento Dragones de Montesa,
10.0 d~ Cab~lleria, D. Luis Ramos Gómez, en solicitud de pa.
sar á sltuamón de r.eemplazo con residenoia en esa capital, el
a~y (q. D. g.). y. (en. su DQtAbre la ReiIw. Regente del Reino,
00_
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pl.lgos de Guerra.
WEYLEB
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán gen,eral de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 23 de septiembre próximo
paeado, promovida por el forjador del re~imiento Dragonea
de Santiago José Delgado Guirado, en súplica de que se le
conceda la rescisión del compromiso que tiene contraido, e:I.
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con arreglo al ar-
ticulo 28 del reglamento de forjadores, de 28 de agosto
de 1883.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mÁs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de octubre de 1901. "
slode
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 4 de octubre de 1899, promovida por el segun-
do teniente (E. R), afecto al regimiento Caballería de Léri·
da núm. 10, D. ndefonso Fernández Sánchez, en súplica de
mayor antigüedad, el Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
I3€jo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre :últi-
mo, se ha servido desesti~ar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conócimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Señor Oapitán general de Cataluña.
Sefíor Presidente del ~nsejo Supre~o de Guer~a y Marina.
-.-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 7 de septiembre próximo pasado, promovida
desde ~antiago .de Cuba por el capitán de Infantería, de
reemplazo en esta región, D. Fernando Bergés Ruiz, en soli- .i
citud de pasar á situación de supernumerario sin sueldo; te- ¡
niendo en cuenta que al citado capitán le fueron concedidor; !
cuatro meses de licencia para evacuar asuntos propios en !
dicha capital, según real orden de 22 de febrero último 1
(D. O. núm. 42), habiendo sido declarado de reemplazo, al
solicitar prórroga á la referida licencia, por otra real orden
de 20 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 185), y que de
concedérsele el pase á supernumerario sin sueldo, habría de
ser por el término de un año, con lo cual resultaría que su
permanencia en la isla de Cuba se prorrogaría más tiempo
que el que determina la real orden de 5 de septiembre últi-
mo (C. L. núm. 193), el.Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del interesado.
De real orden lo digo á V. Jlt para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de octubre d,e 1901..
SECCIÓN :DE CAnALLE:RÍA
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 25 de septiembre último, promovida por el se-
gundo teniente de Caballería (R. G.), Yafecto á la Subinspec-
ción de esa región, D. Domingo Lara García, en súplica de su
licenoia absoluta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del
interesado, con arreglo al arto 34 de la ley constitutiva del
Ejército de 29 de noviembre de 1878 (C. L. núm. 367).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
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Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Sefior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
"Jitar de Filípinas.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E.,· fecha 4 de oc·
tubre del afio último, consultando la forma de verificar los
ajustes de los jefes y oficiales que pertenecieron al batallón Ca-
zadores expedioionario de Filipinas núm. 5, una vez que ha
sufrido estravio la documentación de dicho cuerpo; y resul·
tando que la Oomisión liquidadora de la Intendencia militar
de Filipinas ha remitido en distintas fechas, á la del cuerpo
menciona4o, datos sufioientes para reconstituir en lo posible
sus oficinas, circunstancia que hace desaparecer en gran par-
te las dificultades que antes se ofreoian, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
.resolver que los ajustes de los mencionados jefes y ofioiales
se verifiquen en la forma que detérmina la real orden de 7
de marzo de 1900 (O. L. núm. 67), con presencia de los datos
que se hayan podido reunir y acudiendo á la Coínisión lí·
q'uidádora de la Intendencia militar de Filipinas en demim·
da de cuantos se necesiten y puedan facilltlirse, inteiesimdo
de los jefes y oficiales relación jurada de las cantidades que
se lea adeudan, bastando esta relaciÓn en los casos en ql1e nO
sea posible reunir los datos para el ajuste, á reserva de lb que
en~ dia resulte. de los antecedentes que aparezcan ó liqui-
dación que se prac~ique.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáf! efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO!!. Madrid
9 de ootubre de 1901.
SIOCIÓN DE AD1(INIS'rltAOIóN limITAn
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Santander, D. Manuel García del Moral y Sánchez, en solici-
tud de dos meses de licencia para evacuar asuntos propiol!!
en San Juan de Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado la licencia que solicita, para el indicado punto,
con arreglo á lo prevenido en las reales órdenes de 19 de
abril último (O. L. núm; 83) y 5 del mes anterior (O. L. nú·
mero 193).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol!!. Madrid
10 de octubre de 1901.
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Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariRa
y Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLBR
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Cónsul de
España en Ouba remitió á este Ministerio en 9 dI:! sep-
tiembre próximo pasado, promovida por el capitán de Oaba-
llerfa, excedente en esa región y en uso de licencia en aqueo
lla isla, D. Juan Sáez Jáuregui, en súplica de que se le con-
ceda el pase á situación de eupernumerario ~in sueldo, con
residenoia.en la Habana, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina'Regente del Reino, ha tenido tÍ bien conceder al in-
teresaao In gracia que solioita, por el término de un año,
con arreglo al relll decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362) y real orden de 5 septiembre último (C. L. nú·
mero 193); debiendo quedar adscrípto á la Subinspección de
esa región. . .
De real orden lo digo á V. E. para filU conocimiento y de-
más efectos. DiClS guarde tí V. E. muchos afios. Madrid
9 de octubre de 1901.
RETIROS·
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante del regimiento Caballería Reserva. de Guadalajara
núm. 11, D. Francisco Alvarez Fernández, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha. tenido á bien concederle el retiro para Alcalá de Henares
(Madrid), y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece; resalviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone,
por la :ragaduria de la Dirección general de Clases Pasivas,
el hf\ber provisional de 375 pesl-tas mensuales, interin se de·
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Con¡;ejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 10 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Catah1ña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
•
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á la real orden de 12 de diciembre del año anterior
(C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1901.
WEYLJB
Seilor Oapitán general de Oatalutía.
Sailor Ordenador de pagos de Guerra.
.-.-
s:maCIóN DI OUEBPOS DE SJlBVICIOS :mSPIO~ALES
LICENCIAS
Exémo. Sr.: En vista de la instancia que V. !p. cursó á
e~te :Ministerio eh 5 del actual, promovida por el primer te·
Dleut'e de e'$ in8titht'o, c·on dE1i!tino en la comandancia de
e ode
Circular. Ex{)mo. ar.: En vil9ta de la conaulta elevada
á este. Ministerio por el Oapitán general de Catalufia en 80 dl)
agosto del arto último, referente á la forma en que las Oomi-
siones liquidadoras deben satisfacer las reclamaciones de va-
lorea correspondientes á depósitos por descuentos, deudas y
demás oréditos partioulares depositados e. las oajas de loa
ouerpoa respectivos de.Ouba, Puerto Rico y FilipiQáS, y que
hoy dia no figuran más que en papel, por haberse invertido
el metálico en la alim~)"}tacióndel soldado y otras atenciones
urgentes, cuando el retraso en el cobro de consi"naciones asi
lo exigió; y teniendo preaentes las múltiples reclamaciones de
índole análoga, el Re-y (q. D. g.)! y en BU. noin15re la Ré!iina
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Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pagos de este Ministerio,
que para el abono de los créditos de referencia, se aplique el
procedimiento establecido por real orden de 7 de octubre de
1900 (C. L. núm. 197), para el pago da alcances por haberlils
personales, á cuyo fin, las Comisiones liquidadoras presenta-
ran, con las mismas formalidades, en lugar de ajustes, rela-
ciones justificadas con copia autorizada por el comisario de
guerra respectivo, de las órdenes que dispusieron dichos de-
pósitos y suscrita por el comandante mayor y el jefe de la
Comisión, certi.ficándose al final, por aquél, la falta en caja
de fondos con que satisfacerlos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eete Ministel:'io en 20 de julio último, promovida por el co-
mi¡;ario de guerra de ¡;egundll clase D. Francisco Gómez Gu-
tiérrez, en súplica de abono de las pagas correspondientes á
los meses de diciembre de 1900 y enero de 1901, en los cua-
les permaneció en Manila para ultimar en aquella plaza
las incidencias de la Comisión de selección y transporte del
material de guerra, de la que era interventor; y resultando
que el recurrente solicitó del general Presidente de dicha
Comisión la autorización necesaria para permanecer en Ma·
nila hasta la salida del vapor correo del mes de diciembre
de lilOO, con el fin de poder ultimar operaciones de conta-
bilidad relacionadas con su destino, y la entrega de materia-
les é incidencias al Consulado, y que dicha autoridad, consi.
derando atendibles las razones expuestas, le autorizó para
permanecer Uil mes ·más en dicha plaza eón la condición de
que no di~frhtaria sueldo alguno, sin perjuicio de lo que
acercll de éste éxtrémo se resolviese; resultando asimismo
que por dificultades surgidas con .posterioridad l!e retrasó
fdrzoáaiilente lb. ftirinaliUlción de los documentos de entrega
tt3fereht8is al ml1terial y efectos, siéndole imposible verificar
sU embarco eh el citádo mes de diciembre, y viéndose obli-
gado á efectuárlo eil el Vtipor correo siguiente, que zarpó dé
Manilll el 23 de enero de 1901, dificultades que el Cónaul
reconoció cotno atendibles y de que dió cuenta oportuná-
mente, el Rey (q. D. g.), Y en 1m nombre la Reina Regente
del Réiilo, dé·conformiaad con lo informado por la Ordena-
cian de págos dé Glierra, ha tenido á bien conceder al inte-
re~ltao él abono que solicita, y disponer que el habilita.do de
las incidenciifs Be la, teferida Comisión de selección y trans-
portb del material de guerra de Filipinas, formule la correl'!-
pondiente reclamación, que una vez liquidada por la de 11\
Intendencia militar de FIlipinas, será satisfecha en la forma
que determina la roolorden de 7 de marzo de 1900 (C. L. nú-
mero 67).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos añOlJ. Madrid
{;I de octubre de i90l.
WEYLml·
~efí.or Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita.
nlas generale!! y Subinspecciones de Ultramar y Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Fí-
lipiniils.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó 8;
este Ministerio en 7 de septiembre próximo pasado, promo-
vida por el oficial celador de fortificaciÓn de tercera clase
D. Carlos Maroto Sánchez, en súplica de que, con arreglo á. la
real orden de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67), seJe abo-
nen por ajuste abreviado las diferencias de sueldo de su em-
pleo al superior inmediato que devengó en Filipinas des·
de agosto de 1891 lÍo octubre de 1894, amUogamente á lo
resuelto por real orden de 16 de marzo último (D. O. nú-·
mero 21), para el teniente coronel de Estado Mayor D. Juan
González Gelpí; y resultando que los créditos del citado te·
niente coronel, fueron devengados en la época de la última
campaña de Cuba, circunstancia que no concurre en el inte·
resada, por ser sus devengos anteriores á la de Filipinas, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por careo
cer de derecho á lo que solicita, una vez que la referida real
orden de 7 de marzo de 1900 no comprende máB devengoi
que los correspondientes á las últimas campañas de Ultra.
mar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-
drid 9 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita~
nías ~enerales y Subinspecciones de Ultramar.
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD JLILI~AB
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), rte ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 23 de septiembre último; y
en su virtud, declarar aptos para el ascenso á los Teterinarios
terceros del cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Floróntino Gómll* de
Segura y Rodríguez y concluye con D. José Rodado y GÓmez.
los cuales reunen las condiciones que determina el arto 6.0
del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
:/ines consiguientes Diosguarde á V. E. muchos año!. Ma.
drid 9 de octubre de 1901.
WllJYL:l!JB
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Séñores Capitanes ~nerales de la pl'imera, segunda y cuarta
rt>gionee y de lu'S isls!! Canarias.
Relación que se cita
D. Florentino Gómez de Segnra y RodrígUez.
í> Juan Rof y Codina. .
~ Juan lharl'! y &noho.
í> José Rodado y GÓméZ.
Madrid 9 de octubre de 1901. WEYL1íR
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo\Tida por él \Tete-
rinario primero,del segundo depósito de caballos sementales
D. Vicente Reta Bernal, en súplica de que quede sin efect~
la real orden ~ ~ de diciembre de 1899 (D. O. núm. 285),
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:por la que se le concedió el pase Ú, supernumerario sin I Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en aIrenl de.
sueldo, y se le considere Como excedente el tiempo que pero creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
mUl1l'ció en dicha situación, con abono de los sueldos co- dad con lo expuesto por el ConRejo Supremo de Guerra y
rrespondienbs, el Rey (q. D. g.), y en su nombre ra Reina Marina e1123 del mes anterior, el Rey (q.D. g.), y en su nom-
Regente dellleino, se ha servido desestimtlr la petición del
interesndo, por carecer de derecho ti. lo que solicita; debiendo
atenerse á lo resuelto por reales órdenes de 30 de junio y 6
de diciembre de 1899 (D. O. nÚms. 144 y 278).
De renl orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demtls efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1901.
Señor Capit:.ln general de Andalucía.
-<>-
S!fJClIÓ:t~ DE J'O'SllIaIA y DDECXOS J?ASIVOS
PE.L'1SIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, conformá~dose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina en 30 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien rehabilitar lÍo D.a María de
los Dolores Escobedo y Contreras, de estado viuda, en el goee
de la pensión. anual de 1.600'l)esetas que antes de contraer
matrimonio diFfrutó según r~al orden de 14 de diciembre de
1866, en coparticipación con su hermana D.a Isabel, como
huérfanas del coronel de Infantería, retirado, D. José Maria
de Escobedo y Fernández de Heneatrosa, la cual pensión se
abonará á la intereó'ada, en la Pagaduría de la Dirección ge-
neral de Clases Pasivas, lÍo partir del 7 de agosto de 189g, si·
guiente día al del ftll1ecimiento de su mal'ido, y mientras
conserve su actnal estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor CapiMn general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'Ína,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.S. Constanéia HernándezGil, residente en esta corte, Santa
Engracia núm. 19, huérfana del capitán de Ullballeria Don
Roque Hernández Góm€z, en súplica de que se le transmita
la pensión que die-ftutó su madre en concepto de viuda del
citado capitán, la cual quedó vacante al serle permutada
por la que le correspondía como madre también del teniente
coronel D. Carlos Hernández Gil, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28
del mes anterior, se ha servido desestimar la p¡:etensión de
la recurrente, por 0l)oue~'se á ello el arto 10 del rf'glamento
del Montepio militar, según el ctlal, la madre está obligada
A mantener, con la pensión d(>l hijo, á todos los que tuviere,
aio que loa huérfanos adquieran el derecho á recuperar la
primitiva pensión por el padre, más que en el caso de falle-
ller aquélla.
De real ord~n lo digo á V. E. pLna BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
~ de octubre de 1901.
WEYLEB
,Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
f'eñor P.t'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© n S O de Defensa '
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
'que la pensióa anual de 940 pesetas, que por la ley de Indias
fué f'eñalada, por real orden de 16 de diciembre de 1887, so-
bre las cajas de Cuba, á D.a Rosa Eladia Ramos Batista, en
concepto de viuda del capitán de Infantería, retirada, Don
Esteban Drago Calduch,Ee abone á la interesada, desde l."
de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general
de Clases Pasivas, en el mismo import-e de 940 pesetas al año;
cesando el mismo día, previa liquidación, en -el percibo de
su referido anterior señalamiento, y en el nuevo que se le
hace, en 11 de abril siguiente, como comprendida en la real
orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162), por ser natu-'
ral de aquella isla, donde reside; pudiendo ser rehabilitada
en dicho beneficÍo, si as! lo solicita', después de recobrar la
nacionalidad española en los términos que previene el real
decreto de 11 de mayo último (C. L. núm. 106).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
9 ¡le octubre de 1901.
WEYLBR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 23 de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien
disponer que la pensión anual de 400 pesetas, que con el au-
mento de dos por una fué s6iíalada, por r~alorden de 26 de ju-
nio d~ 1897 (D. O. núm. 142), sobre las cajas de Caba, lÍo Doña
JuaDa FODseca y GODzález, en concepto de viuda del segun·
do teniente de Infantería (E. R.), D. Angel Laureano Enri·
quez, se abone á la inter~sada, desde 1.0 de enero de dicho
año 1899, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases
Pasivas, con el aumento del tercio, ó sea en total 533'33 pe·
setas al año, que es la que le corresponde en la Península;
cesamll) el mismo día, previa liquidación, en el percibo de
su referido anterior señalamiento, y en 11 de abril del mismo
año 1899 cesará tot(tlmente en el goce de la pensión, por ser
natural y habitante de la mencionada isla y esta.r compren-
dida en la regla primera de la real orden de 26 de julio de
:1.900 (C. L. núm. 162), sin perjuicio de nueva declaración.
que proceda, si llegase á recobrar la nacionalidad española
á virtud de lo dispuE:sto en el real decreto de 11 de mayo
último (C. L. núm. 106). '
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demas efectoll, Dios, guarde á V. E. muchos años. Ma"
drid 9 de octubre de 1901,
WEYLllJR
SeñOl' Oapitán general de Oastilla lo. Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
I Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·creto de 4 de abril, de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-dad COn lo expuesto por el Consejo Supremo d~ Guerra y






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien modificar el señ.a1amiento
provisional de 300 pésetas de haber pasivo, que se hizo al.
capellán mayor del Cuerpo Eclesiástico del Ejército D. An-
tonio Sola y Sola, al expedírsele el retiro por real orden dEl'
25 de junio último (D. O. núm. 138), concediéndole, en de·
finithra, los 90 céntimos del 'sueldo de -comandante, ó sean
875 pesetas al mes, que le corresponden con arreglo á la vi·
gente ley de retiros, por sus años de servicio con abonos; de-
biendo satisiacérsele la expresada cantidad por la Delegación
de Hacienda de Zaragoza, á partir de la fecha de su baja en
activo, previa deducción del menor haber que desde dicha
fecha ha veni!lo percibiendo.
De real orden lo digo á V.'E. para su conocimiento y
demás efectoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de ootubre de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Setlores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y ;':~vicario general Castrense.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reinl1
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina en 26 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien modificar -el señalamiento
provi'lional de 300 pesetas de haber pasivo, que se hizo al
capellán mayor del Cuerpo Eclesiástioo del Ejército D. José
Saavedra y Alburquerque, al expedírsele el retiro por real or-
den de 25 de junio último (D. O. núm. 138), concediéndole,
en definitiva, los 90 céntimos del sueldo de comandante, Ó
sean 375 pesetas al mes, que le corresponde' con arreglo tí la
vigente ley de retiros, por sus años de servicio con abonos;
debiendo satisfacérsele la expresada cantidad por la Delega.
ción de Bacienlia de Murcia, tí partir de la fecha de su baja
en activo, previa deducción del menar haber que desde dicha.
fecha ha venido percibiendo, y como comprendido en el real
decreto de 16 de octubre de 1882, con derecho á justificar su
existencia por medio de oficio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
9 de octubre de 1901.
RETIROS
. demás efectos. Dios guarde á V. E.
: drid 9 de octubre de 1901•.
\




-señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Señor Presidente del c.onsejo Supremo de Guerra y Marina.
Marina en 1.0 del actual, Al Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qne
la pensión anual de 182'50 pesetas, qne fué señalada por
real orden de 24 de abril de 1878, sobre las cajas de Cuba. á
Adelaida Royabal Loza, en concepto de madre del guerrillero~
fallecido, FranCisco Garlobo, se abone á la interesada desde
1.° de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección gene-
ral de Clases Pasivas, en el mismo importe de 182'50 pesetas;
cesando el mismo día, previa liquidación, en el percibo de
su referido anterior señalamiento; y en el nuevo que se le
hace en 11 de abril siguientet como comprendida en la real
orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162), por ser natu-
ral de aquella isla, donde reside; pudiendo ser rehabilitada
en el goce de dicho beneficio, si así lo solicita. después de
recobrar la nacionalidad española, con arreglo á las.prescrip-
ciones del real decreto de 11 de mayo último (C. L. núme-
ro 106).
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde & V. E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
AlejauclrQ MQrq~Q (:ambrone~o',vecino?e Montalvanejo(Cuen-
ca), en solicitud de atrlll!o' Clu u~ ;~nsIón an~~~ ,~~ .~37 pese-
tas, que como p"dre del soldado, fallecido, "l"",,~lano Mo-
reno Mil!l\n, le fue coMedida por real orden de 2G de diciem·
bre de 1900 (D. O. núm. 2R8); y como quIera que, llegón lo
.dispuesto en la real orden de 15 de junio de 1898 (C. L. nÓ-
mero 194), el abono de las pensiones cuyo derecho se ad-
quiere previa justificación de la pobreza de 108 interesados,
corresponde desde la fecha en que éstos solioitan la conce-
sión del beneficio; estando, por tanto, ajustado á esta sobe=
rana disposición el señalamiento hecho al interesado, el Rey
.(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con 10 e~puesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 28 de septiembre próximo pasado, Sé ha
.. llenido déi!estima'r la referida instancia; debiendo el recu-
~rrente atel1el'ileá lo resuelto en dicha real orden de 26 de di-
ciembre ;dfr1900.
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu conocimiento y
.demás efectos~ Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.JJ de octubre de 1901.
MSElWA GRATUITA
.Excmo. Sr.: En vista de:la instancia promovida' por el
.eargento de la Guardia Civil.. retirado, Baldomero Mayoral
.Peña, en súplica de. que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita., el Rey (g. D. g.), Y en su
nombre la· Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al interesado el referido empleo, con la aIltig,liedad. de 19 de
.Sg08to último, por reunir las condiciones .W~\T.e~id~en..el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nu~. ~78).
De real orden lo digo á V. E. para su conoOlmIento y
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Señor Capitán general de Aragón..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Provicario general Castrense .
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g~), yen su nombre la Reina
Regente del Réino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo SrH;lremo de Guerra y Marina. en 26 de 'septiembre
próximo pURado,-ha tenido á bien modificar el seílalamiento
provisional de 80 pesétns de haber pasivo que se hizo al
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capellán primero del Cuerpo Eclesiástico del Ejército Don
Pedro Duque Montes, al expedirsele el retiro por real orden
de 28 de junio último (D. O. núm. 141), concediéndole en
definitiva los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100
pesetas al mes, que le corresponden con arreglo á la vigente
ley de retiros, por sus años de servicios con abonos, debien·
do satisfacérsele la expresada cantidad por la Delegación de
Hacienda de Palencia, á partir de la fecha de sn baja en ac-
tivo, previa deducción del menor haber que desde dicha
fecha ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiGS guarde á V. E. muchos años. .Madrid
9 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de €astilla la Vieja•.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Provicario general Castrense.
-.-
SEootÓN l)! ASUN':rOS GEN:aau.!S
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. remitió tí
este Ministerio en 24 de julio 'último, instruido en averigua-
ción de la solvencia ó insolvencia 'del teniente coronel, falle-
cido, D. Francisco Puig y Manuel de Villena, por débito de
841 '75 pesos á la caja del batallón Cazadores de la Patria
núm. 25, del ejército de Puerto Rico; y resultando probado
que dicho jefe falleció sin dejar bienes de fortuna con que
cubrir sU deuda, que asciende á 500 pesos, que por dos pagas
se le antil)iparon en virtud de orden del Oapitán general de
Puerto Rico, que no hubo tiempo de descontadas por haber
fallecido,al mes siguiente de pf:lrcibirlas, y de 341'75 peso.
extraidos de caja con intervención del jefe del detall, co-
mandante D. Rafael Martínez Illescas, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre In. Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido
á bien disponer que se declare la insolvencia del teniente
coronel D. Francisco Puig y Manuel dé Villena, asi como la
responsabilidad subsidiaria del comandante D. Rafaelllal'tí-
nez Illescas respecto á los 341'75 peilos en que interviuo, y
que los 500 pesos que el primero adeudaopor el anticipo de
dos pagas, se {larguen al fondo de material del cuerpo, aegún
dispone la real orden de 27 de junio de 1883.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 9 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 24: de septiembte próximo pasado, con el que
acompnfíó informados los ajustes del hoy segundo teniente
de Infanteria (E. R), D. Cristóbal Pons Baguer, el Rey
(q. D. ~,), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ¡'t bien disponer que por la Comisión liquidadora del
primer batallón del regimiento Infanteria de Mallorca nú-
mero 13, como último cuerpo al que perteneció el indicado
oficial siendo sargento, se expida cargaréme de 49'5,\: pesos
á favor del segundo batallón del primer regimiento de In-
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fautería de Matina, como compensación al uargo que contra.
el citado oficial existe en la caja de dicho cuerpo, y que le
haga el ajuste que determina la real orden de 7 de marzo de
1900 (C. L. núm. 67), previa reclamación de los correspon·
dientes t\ los anteriores cuerpos en que sirvió el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiepto y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ~
de octubre de 1901.
Wlly¡,ER
Señor Capitán general de Valencia.
.,.
EXPEDIENTES DE INSOLVENCIA
°Circula¡'. Excmo. Sr.: Visto un escrito que el Capitán
general de Oataluña dirigió á este Ministerio en 7 de agosto
próximo pasado, coneultando sobre la práctica que debe se·
guirse en los informes que han de emitirse en los' expedien-
tes de solV'encia 6 insolvencia del ejér<lito de Filipinas; y te·
niendo en cuenta que los reales dtcret~ de 18 de enero da
1893 Y 31 de mayo de 1899 (G~ L. núms. 1 y 94), Ylaa dispo-,
aiciones complementarias de los mismos, han venido á dero~
gar virtualmente la real orden de 5 de febrero de 1881
(C. L. núm. 47), asumiendo hoy ios Capitanes generales de
las regiones y distritos, asi com~ los Comandantes generales
de Oeuta y Melilla, todas las atribuciones inspeotoras que
antes correspondian á los Inspectores ó Directores generales
de las armas, cuerpos é institutos del Ejército, en las armas
y cuerpos que residan en el territorio de su mando, excepto
en los que dependen directahíénte de este Ministerio, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
e~rvido disponer que por las mencionadas autoridades S6
tenga prellente que es de su exclusiva competenciá la reso.
lución de los expedientes de deefalco, falta de fondos, descu.
biertos de cualquier clase en las cajas de los cuerpos ó esta.
blecimientos militares que de ellas dependan y Oomisiones
liquidadoras afectas á los mismos, aei como los de reintegro
é insolvencia que de aquéllos se deriven, y que tan sólo de-
beran remitir á este Ministerio dicho~ expedientes, en el caso
de que el todo ó parte del descubierto haya de ser cargo al
presupuesto de la Guerra por cualquier causa; pero decla.
randa siempre las demás responsabilidades, en lo que no
afecten al mencionado presupuesto. Idénticas atribuciones se
confieren al general Inspector de. la ComiBión liquidadora.
de las Oapitanias generales y Subinspecciones de Ultramar
en los referidos expedientes de 10il cuerpos y establecimien·
tos cuyas incidencias radican en las Oomisiones liquidadoras
de cuerpos disueltos d:e Filipinas y en las de los disue11;o$
cuerpos y tercios de la Guardia Oivil de Cuba y Puerto Rico,
que con arreglo á las dispoeliciones que rigen, dependen di-
rectamente de su autoridad. Ips, al propio tiémpo, la volun.
tad de-S. M., que al citadó general Inspector se le concedan
iguales atribuciones que a 103 Oapitanes generales de las re-
giones y distritos confiere el real decreto de 25 de septiem.
bre próximo pasado (D. O. núm. 214), en los expedientes da
pérdida, inutilidad ó deterioro de armamento, ganado y efeoo
tos á cargo de los cuerpos y establecimientos que constituyan
las Comisiones liquidadoras que se dejan menoionadas, y
que para el fallo de los mismos bal!ltará con que se oiga,se..
gún los casos, el parl3cer de las Comisiones liquidadoras de
las Intendenoias de Ouba ó Filipinas, ó de la Subintenden-
cia de Puerto .Rico, y después el del asesor de la Inspeoción,
sin perjuicio de fiometer al Capitán general de la región
cuanto, por su carácter criminal ó por disposición del Código
de Justicia militar, sea de la competencia de esta autoridad.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoB. Ma·




4e la Subseoreta.ría '1 Saoaionas d.e este Xinlsterio· '1 de
las Direooiones genera.1es.
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAm'AffA.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el escribiente de segunda clase del Cuer-
po Auxiliar de Oficinas Militares D. Santiago González Mu-
Ricio, que tiene su destino en este Ministerio, pase á prestar
SUB servicios á la Capitanía general de Andalucia, ocupando
vacante de plantilla, cuya incorporación verificará con ur-
gencia.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de octu-
bre de 1901.
El Jefe de la Sección,
José de Bas ¿aran
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Kstando vacantes la. dol'J plazas de cabo de tambores del
regimiento de Melilla nqm. 1, se destina á dicho cuerpo el
de la misma clase, de1regimiento de Cuenca núm. 27, que lo
tiene solicita'do, Cayetano Rodríguez Revilla; verificándose la
correspondiente alta y baja en la revista del próximo mes de
noviembre.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madl'id 9 de octu·
bre de 1901.
El Jefe delll, Sección,
Enrique Oortés
Señor•.•
Excmos. Señores Capitán general de la sexta región y Co·




Oircular. Los directores de los parques, Must';lo y tfdler
de precisión remitirán, para el día 31 del me~ 'lÍctual, por
duplicado, el presupuesto para las atenciones que sean nece-
aarias en el próximo año de 1902. Al efecto, tendrán presen-
te lo siguiente: '
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Se incluirá el importe de todos los presupuestos remiti-
do(á esta Sección y que se hallan pendientes de aprobación!
siempre que los servicios á que se refi6ran no se hayan efec-
tuado y sean necesarios.
Para atender tí la conservacióny entretenimiento del mate-
rial y armamento, Be obBervarán los precios fijados en el co-
rriente año, que únicamente sufrirán variación en algún cal50
especial y en efectos que, por BU volumen y situación en ba~
tería, la práctica del servicio haga modificar.
Figurarán todos los gastos de oficinas, biblioteca, corres-
pondencia, esterado, recomposición de mobiliario y calefac-
ción, así como aquellos efectos que sea indispensable adqui-
rir ó recomponer.
AsImismo tos gastos que origine la recompósición del
material de las plazas y regimientos montados, al terminar
las escuelas prácticas, y según el promedio del gasto anual
en diferentes ejercicios, teniendo en cuenta que el personal
obrero de las secciones debe trabajar sin jornal en los par-
ques cuando se efectúen recomposiciones mayores en el ma-
terial reglamentario de las mismas.
El importe de los trabajos "necesarios para artillado y
desartillado de las baterías, se tomará en cuenta, teniendo
presente las necesidades de cada plaza, con el debido cono-
cimiento de los planes de su artillado y la marcha probable
de su ejecución.
También figurarán los gastos de locomoción, motores y
cuantos sean precisos y que no se consignan en esta orden;
debiendo tener entendido los jefes de las respectivas depen-
dencias, que después de aprobado el pl'esupueato, no eerá
cursado ningún pe.:iido de fondos, como no obedezca á caso
de fuerza mayor ó á servicios que sean ordenados por las
respectivas autoridade3 militares, y que no se hayan previs-
to en la presente circular.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de octubre
de 1901.
El Jefe de Sección,
Ramón Fonsdeviela
Señores Directores de los parques él.e Artillería, Museo y
taller de precisión.
.-. -
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECL'C'TAUI1!JNTO
LICENCIAS
Vista la instancia promovida por el segundo teniente de
Caballería (E. R.), alumno de esa Academia, D. Francisco
Moreno Sanjuán, y del certificado médico que acompaña, le
han sido concedidos dos meses de licencia, por enfermo, para
Vitoria (Alava).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de octubre
de 1901.
lU Jefe de la Sección,
Enriqu6 -de Or?zco
Señor Director de la Academia de Caballería.
Exomos. Señoree Capitanes generales de la sexta y séptima
tigio.nes y Ordenador de pagos de Guerra.
IYPRENTÁ Y LITOGRAF~ DEL DEPÓ~TO DE LA GUERRA
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SECGION DE ANUNCIOS
OBRAS El VEITI El LA lDllllSTRAClO1 DEL -DIARIO OFICIAL· Y-COlECCIUllEGISUTlYI·
., 0\11°1 pedidos hlD de dhigfse al Administrado!.
-----_.
~X8x....ALc:u:C3:N'
De aflo 18'16, k>1no S.', , 2'50 peselu.
De los a1108 18'1~, 1880, 1881, 1884, 1.' 'f 2.' del 1886. 1887, 1896, 189'1, 1898, 1899 11900, 'D pesefas cada
ano. .
Los se110res jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ti parie de la LegiB1.act6ft publicada,
podrán hacedo abonando 1) pesetas mensuales. .-
Di4rio OficiaZ Ó pliego de LegisZacWn que Be compre suelto, siendo dél día, 26 céntimos. Los atrasados, , 50 iel.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.A A la. Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.a Al Diario Oficial, al idem de 4 id. id., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
3.a Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al idem de 6 id. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri·
mestre y á la OolecCÜJn Legislativa en primero de afio. . _ . - .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alt&\
dentro de este periodo. . .
- Oon la Legislación corriente se distribuirá la"correspondiente á otro afio de la atrll8ada. .
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Díario O.ficial y OolecCÜJn LegisZatitta.
Existiendo en esta Administración tomos del e Diario Oficial>, de los afios de 1888 á 1897, se ponen á la venta
al precio de 4 pesetas el de cada trim.estre; debiendo advertir á los Sefíores que deseen adquirirlos en provincias, que




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITO
y Dlll LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
.~
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa·
ción por arm8B y CUérpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas lai situaciones que
tengan los,señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se halla de venta en la Administración del Dw.rio Oficial y en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fer-"
DWldez Iglesias, Carrera de l:mD Jerónimo 10, y de D. Santiago Gómez, 'Fti~ncarral 9.
'PRECIO: 3 PESETAS 1,
--------------------------::'~------------------"
DEPÓSITO DE LA GUERRA,
-.-
Eo l•• talleres .e e.íe Estaltleclmleoie .e haeeo to.a cia.... lIe I.pre.os, e.tall•• "1 r.raalarl•• para l•• caer,.. "1 .epeodeoolu
.cl EJército, á precio. eooo'''o••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE- VENTA ~N EL 1\IISMO
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
"X".C>:!v.I:C>S ~ y ~
Comp;renden: El primero, la instrucción de brigada y división.-El segundo, maniobras y servicio general de
exploraCIón y seguridad.-Precio de cada tomo una peseta.' _.
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